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國立清華大學簡訊
第777期 民國102年01月21日出刊 秘書處
賀   工工系許棟樑教授與學生郭石欽參加「2013系統性創新研討會暨第五屆中華系統性創
 新學會年會」獲得最佳論文獎





































































































3.本週播映：1月22日(二)我的名字是喬My Name Is Joe(1998)105min。
　　　　      1月26日(六)甜蜜十六歲Sweet Sixteen(2002)106min。
4.參考網址：http://cfge.nthu.edu.tw/files/14-1084-51224,r3253-1.php。
